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ABSTRACT
Background and Aims: Job stress is one of the most important professional issues that poses high costs on 
organizations. It may result in reducing efficiency, feeling fatigue, which subsequently leads to employee 
dissatisfaction in him/her workplace. This study was designed to assess the employees’ job stress in a Spinning 
industry.  
Materials and Methods: The present cross-sectional descriptive-analytic study was performed on 230 
workers at a spinning industry. The standard job stress questionnaire of England HSE Institute was used to 
determine job stress. The employees were requested permission and their answers were treated as strictly 
confidential. The obtained data were analyzed by SPSS (version19), using descriptive statistics and Spearman 
& Pearson correlation coefficient, independent t-test, Kruskal-Wallis, ANOVA and Mann-Whitney Tests.
Results: Statistically meaningful relationship (p >0.05) was observed between job stress and education level, 
the more education the less job stress.  Age factors and working units indeed showed a similar relationship. 
There was only limited and not statistically significant (p>0.05) evidence for an increased job stress and sex, 
marital status, as well as job experience. The current study further found that the different job opportunities 
have high stress for 29.2 % employees, average stress for 69.5% employees and low stress for 1.3%.
Conclusion: Considering the harmful physical and emotional responses of job stress, managing and 
controlling¬ of work-related stressors is recommended. This may worked out through identifying resources 
to significantly reduce the stress level and increase productivity in the workplace.    
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چكيده
زمينه و هدف: استرس شغلى يكى از مهمترين مشكالت حرفه اى است كه هزينه چشمگيرى را به سازمان ها اعمال مى كند به طورى كه 
در كاركنان باعث كاهش بازده كارى، احساس خستگى و متعاقبًا نارضايتى كاركنان صنعت مى شود. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسى 
ميزان استرس شغلى كاركنان در يك شركت ريسندگى انجام شد.
مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفى-تحليلى، بصورت مقطعى روى دويست و سى نفر از كاركنان شاغل در يك شركت ريسندگى 
انجام شد. جهت تعيين استرس شغلى از پرسشنامه استرس شغلى HSE انگلستان استفاده گرديد. از تمام كاركنان رضايت آگاهانه گرفته 
شد و پاسخ هاى آنان محرمانه باقى ماند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه نوزده با محاسبه آمار توصيفى و 
آزمون هاى ضريب همبستگى اسپيرمن، T-Test، Kruskal-Wallis، ANOVA و Mann-Whitney انجام شد.
 ،(p<0/05) يافته ها: از نظر آمارى ارتباط معنادارى بين استرس شغلى با متغيرهاى سن، تحصيالت و واحدهاى كارى مشاهده گرديد
بين متغير استرس شغلى با متغيرهاى جنس، تاهل و سابقه شغلى ارتباط آمارى معنادارى ديده نشد (p>0/05). يافته هاى اين مطالعه 
نشان داد  كه 29/20 درصد كاركنان از استرس زياد، 69/50 درصد از استرس متوسط و تنها 1/30 درصد افراد از استرس كم برخوردار 
بودند.
طريق  از  شغلى  استرس  كنترل  و  مديريت  با  ريسندگى،  صنايع  كاركنان  در  شغلى  استرس  آور  زيان  اثرات  به  توجه  با  گيري:  نتيجه 
شناسايى منابع و كنترل آنها، مى توان به ميزان قابل توجهى از ميزان استرس در محيط هاى شغلى كاهش داد و بهره ورى و توليد در 
محيط كار را افزايش داد.
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مقدمه: 
كاركنان  بر  جسمى  و  روانى  سوء  نتايج  باعث  شغلى  استرس 
مى شود به گونه اى كه استرس شغلى علت اصلى عدم رضايت 
شغلى، ترك كار، افزايش حوادث، كاهش قدرت تصميم گيري 
بسيارى  مشكالت  با  شغلى  استرس   .[1،2] مى باشد  غيره  و 
اسكلتى- دردهاي  قلبى،  بيماريهاي  خون،  فشار  افزايش  نظير 
عضالنى، اختالالت گوارشى در ارتباط مى باشد [3،4]. 
 World Health) بهداشت  جهانى  سازمان  گزارش  طبق 
Organization: WHO)، بيش از نيمى از كاركنان كشورهاي 
شغلى  استرس  و   [5] مى برند  رنج  شغلى  استرس  از  صنعتى 
پس از كمر درد، دومين مشكل شايع محسوب مى شود [6،7]. 
بيمارى  را  شغلى  استرس  متحد،  ملل  سازمان   1992 سال  در 
بهداشت،  جهانى  سازمان  بعد  مدتى  و  كرد  اعالم  بيستم  قرن 
آن را مشكلى فراگير در سراسر جهان ذكر نمود [8]. انجمن 
 International Labour Organization:) كار  المللى  بين 
ILO)، هزينه هاى استرس شغلى وارده به كشورها را  1 تا 3/5 
درصد توليد ناخالص داخلى اعالم نموده [9] و استرس شغلى 
را بعنوان شناخته شده ترين پديده تهديد كننده سالمتى كارگران 
معرفى كرده است. 
شغلي  استرس هاي  و  شغلي  محيط  كه  دادند  نشان  مطالعات 
و  شوند  كاركنان  در  رواني  بيماري هاي  ايجاد  باعث  مي توانند 
يا در ايجاد بيماري هاي رواني دخالت كنند [10]. طبق مطالعه 
عبدي و شهبازي، محيط فيزيكي يكى از مهمترين منابع استرس 
شغلي مى باشد [11]. محمدفام و همكاران، در ارزيابي استرس 
شغلي، بيشترين نمره استرس شغلى را مربوط به شرايط فيزيكي 
محيط كار مى دانند [12]. 
استرس زاي  عوامل  مهمترين  از  كاردر،  و  راگان  مطالعه  در 
است  شده  بيان  كار  فيزيكي  و  ارگونوميكي  شرايط  شغلي، 
[13]. صنايع ريسندگى داراي ماهيت مشاغل سخت و زيان 
آور است، لذا كاركنان اين صنايع با عوامل زيان آور مختلفى 
كار  محيط  آور  زيان  عوامل  مهمترين  از  مى باشند.  مواجهه 
سوي  از  كه  گزارشى  در  مى باشد.  صدا  ريسندگى،  صنايع 
 National) آمريكا  شغلى  ايمنى  و  بهداشت  ملى  موسسه 
 Institute for Occupational Safety and Health:
ريسندگى  صنايع  كه  شد  مشخص  يافت،  انتشار   (NIOSH
طوري  به  مى باشد،  مجاز  غير  صوتى  آلودگى  با  صنايع  جزو 
شاغل  كارگران  درصد   87 از  بيش  گزارش  همين  مطابق  كه 
كار  حال  در  دسى بل   80 از  بيش  صدايى  با  صنايع  اين  در 
مى باشند [14]. 
از  كه  است  اهميت  حائز  جنبه  چند  از  انسان  بر  صدا  اثرات 
اثرات  و  شنوائى  دستگاه  به  صدمه  مى توان  آنها،  مهمترين 
روانى يا استرس شغلى را نام برد كه هر دوي آنها نقش مهمى 
شغلي،  امنيت  عدم  همچنين   .[15] دارند  حوادث  ايجاد  در 
مشكالت اقتصادى و... از ديگر عوامل موثر بر افزايش استرس 
شغلي محسوب مى شوند. با توجه به مطالب فوق و با توجه به 
اينكه صنايع نساجى يكى از صنايعى است كه گسترش نسبتًا 
بااليى دارد و جزء مهمترين صنايع كشور محسوب مى شود و 
تعداد زيادي از نيروهاي كاري را در خود جاي داده است، اين 
مطالعه با هدف بررسى استرس شغلى در صنعت نساجى بين 
بخش هاي مختلف انجام شده است. 
مواد و روش ها:
ريسندگى  شركت  يك  كاركنان  پژوهش،  اين  آماري  جامعه 
مى باشد كه با استفاده از روش جدول پايلوت و نمونه گيرى 
به  كردند.  شركت  مطالعه  در  نفر  سى  و  دويست  تعداد  ساده، 
استرس  استاندارد  پرسشنامه  از  شغلى  استرس  تعيين  منظور 
 HSE:) زيست  محيط  و  ايمنى  سالمت،  موسسه  شغلى 
استفاده  انگلستان   (Health, Safety and Environment
گرديد كه پايايى و روايى اين پرسشنامه توسط آزاد مرزآبادى 
و همكارانش بررسى شده و آلفاى كرونباخ پرسشنامه 0/78 و 
ضريب همبستگى 0/65 مى باشد [16]. 
پرسشنامه HSE شامل 35 سوال با 7 زير مقياس؛ تقاضا، كنترل، 
حمايت مسئولين، حمايت همكار، روابط ، نقش و تغيير مى باشد 
[16]. قبل از توزيع پرسشنامه ها با كارگران صحبت شد و به 
آنان درباره هدف مطالعه و محرمانه باقي ماندن پاسخ هاي آنان 
توضيح داده شد و به آنان اطمينان كافى داده شد كه پاسخ هاى 
آنها  از  و  داشت  نخواهد  تأثيري  آنان  كاري  ارزشيابي  در  آنها 
رضايت آگاهانه گرفته شد.
دهى  نمره   5 تا   1 از  مقياسها  از  كدام  هر  پرسشنامه  اين  در 
نشانگر  زيرمقياس  هر  در  سواالت  نمرات  ميانگين  مى شوند؛ 
زيرمقياس  هر  است.  زيرمقياس  هر  شده  گيرى  اندازه  مقدار 
داراى نمره با دامنه تغييرات 1 تا 5 مى باشد كه در آن نمره 1 
است.  نامطلوب  و  پراسترس  حالت  نمره 5  و  مطلوب  حالت 
نسخه   SPSS افزار  نرم  از  استفاده  با  داده ها  تحليل  و  تجزيه 
نوزده با محاسبه آمار توصيفى و آزمون هاى ضريب همبستگى 
آناليز   ،Kruskal-Wallis Test  ،Test-T اسپيرمن،  پيرسون، 




كاركنان،  بين  در  شده  توزيع  پرسشنامه  چهل  و  دويست  از 
دويست و سى پرسشنامه عودت داده شده و مورد آناليز قرار 
گرفت. ميانگين سني افراد، 6 ± 32 سال بود. ميانگين كل سابقه 
كار پاسخ گويان، 4/23 ± 6 سال بود. 
جدول شماره 1- ارتباط بين متغيرهاى فردى با استرس شغلى
و  زيرديپلم  درصد)   7/83) نفر   18 تحصيلي،  مدرك  نظر  از 
بودند.  باالتر  و  ديپلم  مدرك  داراي  درصد)  نفر (92/17   212
نمونه هاى مورد مطالعه شامل 215 نفر (93/50%) مرد و 15 نفر 
(6/50%) زن بودند. 186 نفر(80/90%) از آنها  متاهل و 44 نفر 
(19/10%) مجرد بودند (جدول شماره 1).
p<0/05 سطح معني داري *
سن  داراي  كه  كاركناني  بين  شغلي،  استرس  شدت  نظر  از 
باالتر  سن  داراي  كه  كاركناني  به  نسبت  بودند  پايين تري 
 .(p<0/05) داشت  وجود  معناداري  آماري  تفاوت  بودند، 
بطوري كه افرادي كه داراي سن كمتر از 30 سال بودند، ميزان 
و66/70  شديد  حد  در  درصد   32/10) را  بيشتري  استرس 
 .(1 شماره  (جدول  مي كردند  تجربه  متوسط)  حد  در  درصد 
داراي  كه  افرادي  بين  معنى داري  آماري  تفاوت  همچنين 
تحصيالت كمتر بودند، نسبت به افرادي كه داراي تحصيالت 
داشت  وجود  شغلي  استرس  شدت  نظر  از  بودند  باالتر 
(p<0/05)، همچنين تفاوت آمارى معنى دارى در حيطه هاى 
شغلى مختلف وجود داشت به طورى كه كاركنان واحدهاى 
و  فنى  واحدهاى  كاركنان  به  نسبت  بيشترى  استرس  توليد، 
ادارى داشتند. تجزيه و تحليل داده هاي مطالعه نشان داد بين 
استرس با جنس، وضعيت تاهل و سابقه كارى پرسنل رابطه 
نتايج   ،2 شماره  جدول   .(p>0/05) ندارد  وجود  معني داري 
 T-Test، Kruskal -Wallis) آمارى  آزمونهاى  از  حاصل 
متغيرهاى  بين   (Test،ANOVA ،Mann-Whitney Test
اين  در  مى دهد.  نشان  را  شغلى  استرس  حيطه هاى  و  فردى 
 (p=0/008) كارى  واحدهاى  نوع  با  كنترل  حيطه  مطالعه، 
رابطه معنادار داشت. 
     ±             
   
)(  
34-21  162  40/70  38/0±85/220/170/6610/32
ANOVA= Sig.: 
0.032  48-35  64  80/27  37/0±76/2-  75  25  
63-49  4  70/1  33/0±41/225  75  -  
  
  186  90/80  38/0±81/260/180/6860/29Independent 
Samples Test=  
Sig. (2-tailed): 0.618   44  10/19  37/0±84/2-  50/70  50/29  
  






  17  40/7  35/0±73/2-20/8880/11
  128  70/55  39/0±88/260/150/6290/35
    84  50/3635/0±73/220/1  75  80/23  
  
  215  50/93  48/0±29/340/190/6770/30Independent 
Samples Test=  
Sig. (2-tailed): 0.081  15 50/635/0±13/3-70/862 
  
)(  
6-1  136  10/59  39/0±80/2  20/290/6990/27
ANOVA= Sig.: 
0.423  12-1/6  86  40/37  35/0±86/2  -80/6720/32
18-1/12  8  50/3  37/0±68/2  -  40/71  60/28  
 
 




  15  50/6  27/0±57/2  -  30/93  70/6  
  34  80/14  26/0±67/2  -  20/88  80/11  
/32
 ،(p=0/01) افراد  سن  با  مسئوالن  حمايت  حيطه  همچنين 
تحصيالت (p=0/01) و نوع واحدهاى كارى (p=0/01) رابطه 
معنادار داشت. در حيطه تغييرات، مشخص شد كه اين حيطه 
كار  نوع  و   (p=0/04) تحصيالت   ،(p=0/04) افراد  سن   با 
مورد  حيطه هاى  ساير  دارد.  معنادار  رابطه   (p=0/01) كاركنان 
متغيرهاى  با  نقش)  ارتباط،  همكاران،  حمايت  مطالعه (تقاضا، 
نتايج  شماره2).  (جدول  نداشت  رابطه اى  مطالعه  مورد  فردى 
مربوط به استرس شغلي در ابعاد 7 گانه در جدول شماره 3 
قابل مشاهده است. همانطور كه مشخص است، در بعد ارتباط، 
جدول شماره 2- ارتباط بين متغيرهاى فردى با حيطه هاى استرس شغلى
* اعداد جدول، P-value آزمونها را نشان مى دهند. 
 %30/86 و  شديد  استرس   %42/62 متوسط،  استرس   %20/86
كننده  ايجاد  عامل  مهمترين  كه  داشتند  شديد  خيلى  استرس 
 %23/04 نقش،  بعد  در  مى باشد.  كاركنان  در  شغلي  استرس 
استرس  و %12/63  خفيف  استرس  مطلوب،  %63/47  حالت 
متوسط داشتند كه كمترين ميزان استرس در اين مطالعه مى باشد 
(جدول شماره3). به طور كلى يافته هاى اين مطالعه نشان داد 
كه 29/20 درصد از كاركنان مورد بررسى داراى استرس شغلى 
و 1/30  متوسط  حد  در  استرس  داراى  درصد  شديد، 69/50 
درصد كاركنان در حد استرس كم بودند (شكل شماره 1).
جدول شماره 3- امتياز استرس شغلى در هر يك از ابعاد هفت گانه 
شكل شماره 1 - درصد سطوح مختلف استرس شغلى در نمونه مورد مطالعه









   
)(  ±  
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بحث: 
يافته هاى مطالعه نشان داد كه بين سن و استرس شغلى رابطه 
داى،  موتى،  يافته هاى  با  نتايج  اين  كه  دارد  وجود  معنى دارى 
اين  به  دارد [17-21].  همخوانى  هسو  و  خاقانى زاده  رضايى، 
صورت كه با افزايش سن  از استرس فرد كاسته مى شود. در اين 
پژوهش افراد داراى تحصيالت بيشتر، ميانگين استرس شغلى 
همخوانى  يادگارفرد  يافته هاى  با  يافته  اين  كه  داشتند  كمترى 
معنى داري  آماري  تفاوت  تاهل،  وضعيت  نظر  از   .[22] دارد 
وجود  شغلي  استرس  شدت  نظر  از  مجرد  و  متاهل  افراد  بين 
نداشت (p>0/05). در تحقيق اسپكتور و همكارانش كه روى 
مديران ايرانى و آمريكايى با هدف بررسى منابع استرس شغلى 
و استرين ناشى از استرس ها انجام دادند به رابطه معنى دارى 
بين تاهل و استرس شغلى دست نيافتند [23] كه با نتايج اين 
پژوهش همخوانى دارد. در اين تحقيق بين سابقه كار و استرس 
مطالعات  در   .(p>0/05) نشد  يافت  معنى دارى  رابطه  شغلى 
رضايى، منصف و همچنين خاقانى زاده و همكاران نيز ارتباط 
و  بهداشت  ملى  موسسه   .[19-21] نشد  مشاهده  معنى دارى 
و  وظيفه  روى  كنترل  عدم  كه  كرد  اعالم  آمريكا  شغلى  ايمنى 
بعنوان  نامناسب  مديريتى  رفتارهاى  نظير  سازمانى  فاكتورهاى 
بعضى از عوامل استرس زا در محيط هاى كارى مى باشند [24]. 
نتايج اين پژوهش نشان داد كه بيشترين درصد فراوانى سطح 
استرس خيلى مطلوب، مربوط به زيرمقياس نقش بوده است 
كه اين موضوع بيانگر اين است كه كاركنان به وظايف شغلى 
خود آشنا هستند، ولى در مطالعه عبدي و شهبازي نشان داد 
كه زيرمقياس نقش از مهمترين عوامل استرس شغلي مى باشد 
خيلى  استرس  ميزان  فراوانى  درصد  بيشترين  همچنين   .[25]
نامطلوب، مربوط به زيرمقياس ارتباط بوده است كه با مطالعه 
به  مربوط  مشكالت  دادند  نشان  كه  باقري  و  اصفهاني  نصر 
استرس  منابع  مهمترين  عنوان  به  كار  محيط  در  انساني  روابط 
شغلي  استرس  بررسي  دارد [26].  همخوانى  باشد،  مى  شغلى 
به تفكيك گروه شغلي در سه زير گروه شامل كارگران توليد، 
شغلي  استرس  كه  داد  نشان  ادارى  كارمندان  و  فنى  كارگران 
باالتري در گروه كارگران توليدى در مقايسه با دو گروه شغلي 
كارگران فنى و كارمندان ادارى وجود دارد كه شايد به علت 
كار  محيط  آور  زيان  عوامل  با  توليد  كارگران  بيشتر  مواجهه 
مى باشد و با مطالعه نقوي و همكاران همخوانى دارد [27].
مختلف  موقعيت هاى  در  كه  داد  نشان  مطالعه  اين  يافته هاى 
شغلى، 29/20 درصد از كاركنان داراى استرس شديد، 69/50 
كم  استرس  از  درصد   1/30 تنها  و  متوسط  استرس  درصد 
نتايج  به  نزديك  تقريبًا  مطالعه  اين  نتايج  كه  بودند  برخوردار 
مطالعه عابديني و همكاران (15/60 درصد افراد مورد مطالعه 
شغلي  استرس  درصد   83/40 زياد،  شغلي  استرس  داراي 
متوسط و 1 درصد استرس شغلي كم) مى باشد [28]. همچنين 
در مطالعه مطيع و همكاران، 51/70 درصد افراد مورد مطالعه 
شديد  استرس  داراي  درصد  و 11/10  متوسط  استرس  داراي 
بودند [29].
در  شغلي  استرس  بررسي  مطالعه،  اين  قوت  نقاط  جمله  از 
صنعت  اين  در  زيرا  مي باشد  ريسندگى  صنعت  كاركنان  بين 
عدم  است.  گرفته  صورت  استرس  مورد  در  اندكى  مطالعات 
بررسي ارتباط استرس با رضايت شغلي و حوادث ناشى از كار 
از محدوديت هاي مطالعه حاضر به شمار مي رود.
نتيجه گيرى
يافته هاى اين پژوهش نشان داد كه به طور كلى ميزان استرس 
شغلى در بين كاركنان مورد بررسى در حد متوسط به باال بوده 
كاهش  و  آموزش  مشاركت،  رضايت،  سطح  افزايش  با  است. 
عوامل زيان آور محيط كار از ميزان استرس شغلى آنها در همه 
حيطه ها كاسته مى شود. از آنجايى كه در تحقيقات متعددى به 
اثرات منفى استرس شغلى روى سالمت شغلى و ايمنى كاركنان 
اشاره شده است و با توجه به يافته هاى اين پژوهش و گستردگى 
و تنوع صنايع ريسندگى، مى توان گفت كه لزوم توجه به استرس 
مطالعه  اين  در  مى رسد.  بنظر  ضرورى  صنايع  اين  در  شغلى 
تحصيالت و سن بعنوان عوامل موثر در استرس شغلى تعيين 
گرديد كه با مديريت و كنترل استرس شغلى از طريق شناسايى 
منابع و حذف و كنترل آنها، مى توان به ميزان قابل مالحظه اى از 
ميزان استرس شغلى در محيط هاى كارى كاهش داد.
تقدير و تشكر 
تيم تحقيق بر خود الزم مى داند كه از مديريت و كليه پرسنل زحمتكش كارخانه مورد تحقيق كه در پياده سازى هر چه بهتر طرح 
پژوهشى همكارى نمودند، تشكر و قدردانى نمايد.
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